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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, ialah skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh 
media sosial YouTube terhadap Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. METODE 
PENELITIAN, ialah penulis menggunakan metode penelitian kuantitaif korelasional yaitu 
menguji hubungan dan pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Penulis menggunakan 
teknik pengambilan sampel probabilitas yaitu stratified probability sampling. HASIL 
ANALISA, ialah secara keseluruhan hasil dari semua yang telah diteliti oleh penulis dengan 
menggunakan SPSS 19 menunjukan bahwa terdapat hubungan antara Media Sosial YouTube 
terhadap Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0.648 dan pengaruhnya 
sebesar 42%.  Hasil analisis Regresi Linear diperoleh persamaan Y’= 5.036 + 0.481X. 
SIMPULAN, ialah terdapat hubungan yang cukup berarti antara Media Sosial YouTube 
terhadap Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika Media Sosial YouTube nilainya 
0, maka Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nilainya sebesar 5.036. Jika Media 
Sosial YouTube mengalami kenaikan satu satuan, maka Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta akan mengalami peningkatan sebesar 0.481 satuan. (VT) 
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ABSTRACT 
RESEARCH OJECTIVES, this thesis is intended to determine the correlation, the influence of 
Youtube as a social Media toward the image of Jakarta Provincial Government. RESEARCH 
METHODS, authors in this case using correlational quantitative research methods that examine 
the correlation between variables and the hypothesized effect. Authors use probability sampling 
techniques are stratified probability sampling. ANALYSIS, overall outcome of all that has been 
researched by author, using SPSS 19 shows that there is a correlations between Youtube as a 
social media toward the image of Jakarta Provincial Government  amounting to 0.648 and its 
effect by 42%. Linear regression analysis of the results obtained by the equation Y '= 5036 + 
0.481X. CONCLUSION, there is a significant correlation between youtube as  a Social Media  
toward the image of  Jakarta Provincial Government. If the YouTube as a social media value 0, 
then the image of Jakarta Provincial Government  in value by 5.036. If YouTube as a social 
Media has increased one unit, then the image of Jakarta Provincial Government  will increase 
by 0.481units. (VT) 
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